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fSBSLâS OYSB VESfICXLLIUM IBSISfllg QffBERSTAMMSH VOOR fCHMf. 
mi. 
Inleiding» 
De tomaat 7B no 4 (in het verslag gdnoemd stam X) en TR no 11 (in het ver­
slag genoemd stam T) bleken in Amerika resistent te zijn tegen Terticillium-
aantasting. VS no 4 is geseleoteerd van een kruising van een Stone-type en 
een Terticilliumresistente hybride door ftr. H« L. Blood. TE no 11 is een 
kruising van een Terticilliumresistente hybride met een Moscow type, gevolgd 
door 2 x terugkruisen net dat Moscow type. 
fagegaan werd of deze rassen ook onder lederlaadse omstasdi^eden resis­
tentie vertoonden. In aansluiting op het onderzoek van vorig jaar werd ook 
het toenmaals getoetste ras ïasax in de proef betrokken. 
Opg»t en uitvoering vaa de proef. 
Ito proef werd genosien in kap 3 van WI» Tan de volgende aeries werden elk 
10 planten ia sulpotten gepoot: 
1o Stam X in gestoomde grond. 
2m Staœ Y in gestoomde grond. 
3. Kssar in gestoomde grond. 
4. Viotory in gestoomde grond. 
5« Stam X in gestoomde grond, die na het stomen besmet was met Tertioillium 
dahliae. 
6* Stam T in gestoomde grond, die na het stomen besmet was met Terticillium 
dahliae* 
7. Ssear in gestoomde grond, die na het stomen besmet was met Terticillium 
dahliae» 
8. Tictory in gestoomde grond, die na het stomen besmet was met Terticillium 
dahliae. 
9» Tictory op stam X in gestoomde grond. 
10« Tictory op stam Y in gestoomde grond. 
11. Tictory op Easar in gestoomde grond. 
12. Tictory op stam X in gestoomde grond, die na het stomen besmet was met 
Tertioillium dahliae. 
13« Tictory op stam Y in gestoomde grond, die na het stomen besmet was met 
Terticillium dahliae. 
14« Tictory op Bssar in gestoomde grond, die na het stomen besmet was met 
Terticillium dahliae« 
2. 
3)» grond werd gestoomd op 1 Mei. 
Op 2 lei vond kunstmatige infectie plaats door 1 petrischaal met een rein­
cultuur ran Verticillium dahlia» te »engen met d® hoeveelheid grond voor 2 
nulpottea. 
Op 12 Mei werden bovengenoemde series in de potten gepoot. Be potten 
write geplaatst als aangegeven op de plattegrond. Van de series $ mn Î2 kon­
den slechts 8 planten uitgepoot worden, daar er niet voldoende enten ge­
slaagd waren. 
Op 23 Juni werd de stand van het gewas beoordeeld (zie tabel 1). Dit 
werd eveneens gedaan op 31 Juli« Op dese datum werd een cijfer gegeven voor 
de stand van het gewas (1 « eeer slechte stand, 10 • seer goede stand) en 
een beoordeling van de aantasting, waarbij het geelkleuren van de bladeren 
als maatstaf werd genomen. Bij het einde van de teelt werd de aantasting 
als volgt beoordeeld« Sr werd een cijfer gegeven voor het bruinkleuren van 
de vaten van de est, de onderst» en van de wortel, liertoe werd een dwarse 
doorsnede van de ent gemaakt, * 5 om boven de entplaats en een dwarse door­
snede van de onderstam, + 5 o® boven de wortelhals. De wortel werd overlangs 
doorgesneden. Sr werd gecijferd van 0-10, n.l. 0 • niets bruin gekleurd, 10 
• geheel bruingekleurd (zie tabel 1 en 2). Bovendien werd knol- en kurkwor-
telaantasting beoordeeld, waarbij eveneens gecijferd werd van 0-10 (0 » niet 
aangetast, 10 « seer ernstig aangetast). Zie tabel 1 en 3* ïijdens de 
teelt werden regelmatig oogstbepalingen verricht (zie tabel 1, 4, en 5). 
Resultaten. 
Alle 3 de getoetste onderstammen bleken meer of minder resistent te sslj» 
tegen Vertioilllum. Bij de niet geinte besmette series waren bij het ras 
Sssar bij hst einde van de proef de houtvaten het minst bruin gekleurd (hoe­
wel tijdens de teelt wel geelkleuring van de bladeren was opgetreden) r»sp. 
gevolgd door stam I en sta« X. Be Victory planten waren vrij ernstig ««ge­
tast (zie tabel 1 en 2). Bij de geënte series bleek het ras Sssar eveneens 
een vrij goed» resistentie te vertonen. Se stengels van de op dit ras g»9nt» 
Viotory planten waren eohter sterker bruin gekleurd dan stengel en wortel 
van de onderstam. Hieruit blijkt dus, dat evenals vorig jaar het ras Sssar 
resistentie tegen Vertioilllum vertoont 9 terwijl het op dit ras geint® 
cultuurras wel aangetast kan worden. Bij de rassen X en T was dit niet het 
geval* Bovendien was bij de geint# beEmette series de bruinkleuring van 
stengels en wortels minder dan bij Sssar, ia tegenstelling «et ûb Met geint® 
be«ett» series. Aan deze verschillen mag echter geen grot» waard» gehecht 
worden daar de niet besmette series (wat betreft de rassen X, T »a Sssar) 
ongeveer geiljk«®ardi|g§ bruinkleuring vertoonden, waarbij eveneens dergelijke 
3 
verschillen optraden. 
Be stand van de niet geSnte planten van stam Y was minder regelmatig dan 
van de atanaen X en Issar (tabel 1). Toch vertoonden de op stam T gelote plane­
ten de heste stand, zelfs nog iete heter dan de niet besmette niet verent® 
Viotory planten (zie tahel 1)» Se op Sssar geënte planten vertoonden de min­
ste stand« 
Se opbrengst van de vsraohillende vakjes was zo variërend (13-39 kg per 
vakje) dat hierover geen bepaalde conclusie getrokken kan worden (sie tabel 
1, 4 ®» 5)* Over het algemeen kan geeegd worden, dat de vakjes aan de Westkant 
de minste opbrengst gegeven hebben en de vakjes in het midden de hoogste op­
brengst. Het verschil in opbrengst is dus voor een gedeelte te wijten aan 
het standverschil. 
Dat ook de knol- en kurkwortelaantasting geen belangrijke invloed op de 
oogst hebben uitgeoefend, blijkt uit het feit dat vakjes met een hoger knol-
en kurkworteloijfer «oma ook een hogere opbrengst gaven (tabel 1 en 3)» 
Conclusies» 
1. Se getoetste rassen X, T en Sssar vertoonden goede resistentie tegen Veas-
tioillium dahliae. Sen op Sssar geSnt cultuurras (Viotory) kan echter wel 
door Vertioillium worden aangetast. Sit was niet het geval bij de Ameri­
kaanse rassen X en Y« 
2* Se op stam T geinte planten vertoonden een betere stand dan de op stam X 
en Sssar geSnte planten» 
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Tabel 1 
Beoordeling van het gewas op 23 Juni {Beoordeling van kat gewas op 
31 Juli ; 
am tag ting 
Beoordeling bij het eind» Tan de proef op 30 September *53 
Gem. brutnkleuriag 
ent onderstam wortel 
Opbrengst in kg JLantastingsoijfer 
1. Stam X niet besmet 
2. Staa I niet besmet 
3. Sssar niet Im 
4« Viotory niet be 
5* Stam X basmet 
6* Staa T besmet 
7. Ssaar besmet 
8. Victory besnet 
9* Victory op stam X niet be 
10. Victory op stam T niet be 
11* Victory op SM ar niet be 
12o Victory op staa X besmet 
13» Viotory op stam T besmet 
14* Victory op Sssar besmet 
iet 
Stevige gezonde planten* j 
Over 't algemeen sterige gezonde planten. SouM 
mige planten hebben een enkel geel blaadje* | 
Gezonde planten* ' 
Sen plant hangt slap* Andere planten hebben 
hier en daar enkele gole bladeren* 
Stevige gezonde planten* 1 plant uitgevallen 
door rotpoot. Mooie uniforme planten* 
lier en daar iets gele bladranden langs te 
onderste bladeren. Planten zijn niet uniform* 
Vertonen neiging tot selftoppen. 
Tot • 1/4 hoogte van de plant geel gekleurde 
bladeren* Uniforme planten. 
twee planten ernstig slap* Over het algemeen 
zijn de onderste bladeren vrij ernstig geel 
gekleurd. 
Gezonde planten. 
Over het algemeen gesonde planten. 1 plaat 
beschadigd door onbekende oorzaak. 
Se meeste planten gezond. Sta plant hangt , 
iets slap« 
1 plant met iets gele bladeren. Overige plaat-
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fabel 2. 
Aantasting van entplant, onderstam ©n wortel per plant beoordeeld. 
Plant Plant ; Plant Plant 'Plaat i Plant 
1 2 i 3 l 4 I 5 M 
Plant Plant Plant 
7 8 9 
Plant Totaal Gem. Opmerkingen 
10 
1« Stam X niet beaoet 
2o St«B T niet beamet 
;ent 
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'wortel 
I 
tent 
|ondersta» 
! 
wortel 
4 
o 
3 
0 
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5 
4 
26 
0o4 
2o9 
6 
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0 
1 
6 
2 
5 
23 
45 
2.3 
4*5 
3* Saaar niet be «iet :|#nt ;i 
:l onderstam : 
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1 
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0 
0 
3 
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2 
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3 
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11 
25 
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fabel 2, biz. 2« 
Aantasting van entplant, onderstam en wortel per plant 'beoordeeld. 
Plant Plant Plant Plant Plast Plant . Plant Plant 
1 2 3 4 5 6 1 8 
Plant Plant fotaal 
9 j 10 
Gem. Qp— 
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0 - doorsnede geheel gaaf. 
10 • doorsnede geheel bruin gekleurd» 
Ce stengeldelen werden dwars, de wortels overlangs doorgesneden. 
fabel 3. 
Knol- en kurkwortelcijfers (0 « niet aangetast, 10 « volledig aangetast). 
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Tabel 3, biz. 2. 
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Tabel 4. 
Totaal aantal en gewicht van de geoogste vruchten "bij de laatste oogstdatum« 
Aantal 
'BobST 0' CC Kriel 
:|Totaal -jTotaal 
ijaaatal jgewioht 
1 'lis kg 
t. Stam 1 niet be 
2o Sta« T niet bei 
3* Sas ar niet besmet S 
i 
4« Victory niet besmet | 
5« Staa X besmet j 
6. Staat X besmet | 
7. Ssaar besmet j 
8« Tiotory besmet J 
9« Tiotory op atam X niet besmet] 
10# Jiotory op at« I niet besmet; 
11« Tiotory op Sasar niet besmet ; 
12» Tiotory op staa X beamet ; 
13« Tiotory op ataa T besmet 
14* Tiotory op StMff besmet 
m 
183 j  
114! 
180 
197' 
63! 
1351228 
10 
64! 35; 
10 161 
11 84 
1231179 
2911001 
14j153|199J 
7' «3|l7o! 
: 46:201: 
116 
79 
70 j 
791 
e| 
54! 
80 i 
38 
54 
28 
57 
18 
19 
40 
22 
29 
18 
40 
10 
12 
12 
1 159 
] ,83 
il 114 
; 483 
Ij 180 
!! 197 
I <* 
it _ 
s! 347 
1 257 
1 428 
il 
il 305 
li 
!! 457 
1: 345 
;i 379 
15o600 
21.920 
18.280 
37o630 
22.140 
25*890 
13.770 
20.670 
13.990 
34*870 
16.620 
39*390 
27*380 
23.130 
5* vakjea 9 en 12 sijn omgerekend op 10 planten (tijdens de proef hebben in da-
se vakjes slecht» 8 planten gestaan). 
fabel 5, blzo 1 
11, Victory op Essar niet besmet. 
Datum i Bonis 
! 
i 
l 
Dj B] A| C CC Krielj 
I 
i 
Totaal 
aantal 
j Totaal 
j gewicht 
14 Juli 
1 •; 
3! 1 4 200 
23 Juli j i i ! 2 8 2 12 ! 820 
29 Juli 
s j 
1 * j 4 11 6 21 1380 
3 Augustus 1 4 4 1 9 520 
7 Augustus 1 i 2 2 1 9 480 
10 Augustus I ; 6 6  12 j 820 
13 Augustus 1 ! Î ! 3 8 7 5 2 25 I 1610 
1? Augustus i{ 4 14 5 7 1 31 ! I8OO 
21 Augustus |( 2 13 3 5 5 33 | «880 
24 Augustus j] 4 8 3 T tl | 1270 
28 Augustus ! ! 1 1 2 1 2 3 8 ! 400 
2 September ! 1 
i ; 5 5 6  16 i 510 I 
4 September 
1 ! ; 1 1 2 6 :  10 | 300 
9 September j ; 1 ! 1  4 7 3; 22: j 1250 
11 September ! ; 2 4 
4 
t i ? 
! 
320 
18 September i ; 4 5! 13 610 
25 September 
j ä 1 2 
i 
2j 5 180 
30 September 6  12 15 î 6 \  46 2270 
1 > 
1 
2 9  100 79 57 40 305 
i 
16620 
) 
Tabel 5, biz, 2« 
9» Victory op stam X aiet besmet (8 plaat«*), 
Datum Bonk Dj B Â Ci CC i  
\  
Kriel | Totaal 
| aantal 
j Totaal j gewicht 
14 Juli I I \ j 
23 Juli 4 1 j 4 i 290 
29 Juli ! 6 3| 1 i 10 650 
' 
3 Augustus ! 2 7 1 !  i 10 1 • 720 i 
7 Jaugustus ! ' 1 il j I 2 I [ HO 
10 AHguatus f ! ( 1 3 j 2 1 ! 7 350 
13 Augiurfctt« I I 5 é 1 f i 1 i 10 i 610 
17 Mgustus ! ! 2 
I » 
11 5| 4 ! 22 1580 
21 Auguatua I ! 6 9| 6 3 * « -J 24 1250 
24 Auguatua I I 3 3 4 3 13 6oo 
28 Augustus I ! 2 8t 4 1 1 15 750 
2 September i t ! I 1 2| 3 1 7 300 
4 September i I ij 2 1 J 4 120 
9 September ! ! 1 3 4j 2 2 I 12 710 
11 September 
!  :  
3 1 2 1 I 7 1 j 300 
18 September i 3 7 4 4 j 18 i 820 i 
30 September ! i 4 
•; » 
11 11| 8 
1 6 
i 40 » i»» -i | 2000 
67 631 431 23}) 205 li 11190 
fab®l 5, biz. 3. 
i m  Staa X ui#t b#sa@t« 
Da tun Bonk D 3 o
 
O
 
O
 
Kriel ; Totaal .. Totaal 
;  i  
:  !  
[ aantal ; gewicht 
6 Juli 15 ; î  1 5 .  1460 
15 Juli : 19 
i ï 19 ; 2I9O 
23 Juli ! 16 I  
•  '  1  
:  •  i  ! i6 I83O 
29 Juli ! 24 i 
i 
:  «  1  j  2 4 ,  2600 
3 Augustus 
? 
j 3 
i  
: 
\ 
? 
i  3 5  34O 
7 Augustus 
I  1 2  
* î  1  
*  •  
' 12 '• i  1320 
10 Augustus 1 { 
?  1  
!  '  -1  i  
I 1 120 
13 Augustus 7 
i  j  i  "  J  
î • i 
! 7 J 65O 
17 Augustus 6 
i  ;  1  
! 6 i 1 700 
21 Augustus 22 
!  i  
i  22 Î î  
1  ! *  
I8IO 
24 Augustus 5 S 
I  i  i  ;  !  
l ' 5: î  280 
2 8  Augustus j 6 j  ! i I 1  6 i  1 !| 75O 
2  September S {  I i • 1 5 
i  i  
5OO 
9 September 2 ! ! ! -  1  I i  2  I8O 
18 September ; 4 1 1  {  *  î  I  
!  « 1  
t n 310 
25 Septasaber ; 4 1  !  » ,  ?  i  1 4 î! s  1  400 
3 0  September 8 t  
5  ! I 
i  1  i  
!  8  1  
i , : i  
360 
I 159 • 1  1  I I 
r  
159 j| 15800 
Iz. 4* 
•taal 
wicht 
1110 
1880 
55O 
840 
1400 
294O 
293O 
I68O 
2110 
1820 
260 
2060 
69O 
23OO 
1080 
3730 
Tabel 5, 
st« T besmet. 
iiBcmfc D B CC Kriel 
2 8 2 
6 14 1 
3; 3 
: : 
1 2; 4 1 
4; 12 2 
2j 10 12 7 1 
13 18 5 3 
ij ${ 9 1 
2 i 9! 8 1 
1 
? 
3 1 11 10 1 J i  
)  2i i 1 1 
5! 11 4 2» 
; z\ 4 2 1 
f 4 15 7 5 i 
? 21 8 2 3 
? 
i 
10; 32 8 3 
V 83* 170 54 19. 
1 
3 
3( 
3! tl 
I —IL 
121 345Ü 
fabôl 5, biz. 5. 
7. Isaar team*t. 
Datum 
y  " "" 
'Bonk D  B  A C  CC Kriel Totaal : Totaal 
aantal :gewicht 
15 Juli 1 ; 1 210 
23 Juli 14 I  1 4 .  I  3780 
6 Augustus ? 4 1  ;  5  »  i 4 I  :  730 
7 Augustus j 1 i j i : ; ! 1
: 
i  
260 
13 Augustus I  1 
i  1  :  ;  •  I  
l i  190 
17 Augustus I 2 l ! i ' :  l i  * 
I > 
I 2i 560 
28 Augustus I 20 f ' : i S ! , :  ;  
; 20 i 
\ : 
3780 
2 September j  i o |  t : t  : '  i  f  •  i  10 i i  f  850 
9 September j ;  4! 
! 
'  •  _  i  i  4 9OO 
30 September • :  6  :  : 6 i  510 
a 63 ?  :  i  i  !  63). 13770 
fabel 5, biz. 6. 
3e Issar niet besmet. 
Datum Bonk D B! Ai C' CC Kriel Totaal Totaal 
; ! ' 
aantal gewicht 
6 Juli 1 i  ! , t > ; 1 ! 160 
15 Juli 3 
5  
I : 
i  I' 3( 760 
23 Juli 15 
i  :  
i i 
I  ;  
- I C  i  15 ; 3230 
29 Juli 4: i  i  )  4I ï  64Q
x 
6 Augustus 7; ! ; i  )  ? !  • 1350 
7 Augustus 4 ! ! ! ! 
! 
4! 
$ 
5OO 
10 Augustus 2 
I 
! I 
• 
2» 1 i 280
xx 
13 Augustus 
! 
5; 
! ; 
[ 
; 5; 8 j q X X X  
17 Augustus 8! i ; !  i 
! 8 !" 
i  1 .  
1620 
21 Augustus «! I i j ! 1320 
24 Augustus 3l 
' ; » 
i 1 ! ! 3Ü 59O 
28 Augustus 
I  
?! ' ! I 1  :  i  7 i i  i " 1810 
2 September 4! 1 
1 
! 1 
i« A 
II 4!! 520 
9 September 2! 1 1 i 
II O  t! 
li li 
380 
18 September i 5! ! ! ! 
ll 5|| 
I  t  ( •  II90 
25 September 13! i  1 i i :! 13 880 
30 September 25i ! ! ;j 251| 2180 
114Î ; i i Ij 11411 18280 
x 1 aausrot 
xx 1 meusrot 
xzx 1 neusrot 
z. 7* 
•aal 
icht 
1260 
I83O 
I88O 
2000 
I65O 
80 
1210 
2480 
4170 
I87O 
2330 
238O 
1020 
I48O 
1000 
254O 
II6O 
729O 
fabel 5 
besmet. 
Bonk' 3 B, A- CC Kriel ; ; Totaal 
aantal 
H 
i 
11 
2l 
3 
16 
18 
14 
5 
11 
3 
6 
3 
4 
2 
27 
13 
13 
14 
14 
101 
1 
9! 
! 
7i 
22 
8 !  
14! 
! 
1 1 !  
5' 
l i l  1 
55 
! 
17; 
9l 
45 
4- 1351 228; 64 
3 
2 
3 
2 
2 
7 
1 
11 
n 
35 17 
19 
23 
25 
24 
23 
1 
15 
27 
47 
28 
25 
31 
15 
18 
14 
37 
15 
96 
483 
Tabel 5, biz. 8» 
12» Victory op stam X beratet (8 plantan). 
Datum ponk D B A c  j CC 
I 
Kriel ; Totaal 
aantal ; 1 
Totaal 
gewicht 
29 Juli I; 2 8 
1 
j  i 
| i 10 970 
3 Augustus i 9 23 3 1 1  l !  i 37 306O 
7 Augustus i 1 4 6 1 
I  
i 
i 12 i  1150 
10 Augustus ! ! I ! ; 1 8 !' ? ; 9 720 
13 Augustus | 1 4 9 3 3 I  20 1450 
\ 
17 Augustus j 
i  1 11 19 3 
i 
: 
34 3410 
i  
21 Augustus j 2; 13 14 4 33 3180 
24 Augustus | 2 14 2j : 1 f 18 1140 
28 Augustus j  1 13 8 3  1  26 2380 
2 September 2: 9 9  5  j  2  27 24IO 
4 September j f  2 4 2 1 1 10 720 | 
9 September j 1 9 10 4 5  29 24OO 
11 September ! 1 
i } 2 3 2 1 8 730 
18 September I i  i  14 1 5  6 35 3280 
25 September I î  f  1 4 1 2 1 9 750 
30 September f  I 14 17 f 13 3 47 3760 
J 
I  i i |  122 159! SO; 14 8 364 ( 31510 
fabel 5, biz. 9. 
6. Stam T besäet. 
Datum Bonk D B A G  GO Kriel Totaal j fotaal 
; aantal gewicht 
15 Juli 11 11 1730 
23 Juli 25 , 1 ! 25 3430 
29 Juli | 19 
! 1 i 
' ' j 
j  19 2210 
3 Augustus ! 13 t j j 13 1570 
7 Augustus i 12 t — j ' • l i t  I 12 I5OO 
10 Augustus j 
1S! 
[ I I \ 
' ' I 
! 16 
i 
2540 
13 Augustus I 11 ! i • 1 ! ! 11 I5OO 
17 Augustus 5 1 1 !  i. 1 i « i li 11 » I58O 
21 Augustus j 121  i ! 1 ! ' s '  12 ï 1600 
24 Augustus 141 1 ! ' ï 1 14 I58O 
28 Augustus j 
I 14! ! ! 14 1440 
2 S«ptemb«r j '61  
« ? t ; 
1 i i 
6 1120 
i 
4 September ; 4i 
s : 
1 1 
4 68O 
j 
9 September j 4 
t  t  
! ! i I 4 49O 
18 September j 5  ! ! 5  7OO 
25 September j  10 s ! ! 1 
4 t  1 
! 10 1220 
30 September j 10 1  :  
1 
j 10 1000 
1971 ! j i i 197 25890 
I V *  
aal 
loht 
10 
2070 
2330 
500 
1510 
3020 
1740 
2900 
2160 
1380 
2060 
770 
3OOO 
820 
1750 
I84O 
6510 
34B7O 
Tabel 5, 
stam Y niet besmet* 
D ! B CO ; Kriel Totaal 
Î aantal 
3 
5 
9 
2 
6 
12 
4 
7 
7 
2 
7 
1I 
15-
3 
-
35! 
2 
16 
8 
3 
11 
12 
11 
16 
12 
8 
14 
7 
8 
4 
8 
10 
29 
1 
4 
2 
1 
8 
5 
?! 
5| 
4: 
2» 
2 |  
f 
9 
4 
5 
3l 
10! 
1 ! 
10 f 123} 179] 70 j 28 18 
>lZe 
IUI 
icht 
880 
2O9O 
239O 
258O 
1420 
I39O 
1250 
1280 
530 
930 
950 
1200 
1120 
210 
530 
3?0 
1600 
1200 
Tabel 
t. 
B' B A CC Kriel;; Totaal 
aantal 
; s 
; { 
7. 
16 
22 
24; 
9; 
13; 
8 
1 1 !  i 
6 
9 
7 
11 
8 
2 
3 
4 
9 
14: 
1831 
14* Victory op Ss»ar besmet. 
fabel 5, biz, 12. 
Datum Bonk D B A C CC Kriel Totaal 
aantal 
Totaal 
gewicht 
23 Jull 3 3 230 
29 Jull 1 7 2 10 810 
3 Augustus 1 17 1 18 I4OO 
7 Augustus 11 3 1 15 1130x 
10 Augustus 1 1 ; 7 3 11 710 
13 AugUStUS ; ! 2 13 4 1 20 I5OO 
17 Augustus ; I 10 11 4 1 26 2320 
21 Augustus ; ? 7 37 1 1 46 38OO 
24 Augustus ! i 2 14 3 2 1 22 2020 
28 Augustus ! ! 1 
i 
10 2 1 14 IO5O 
! 
2 September j 2 
! 6 
6 1 15 : 1000 
4 September | 
i 
i 1 4 1 1 ? ; 4to 1 
9 September i ; 3 9 4 3 19 1280 i 
11 September 2 6| 
I 
6 1 15 j 900 
18 September ! 1 1 2 ;  7 4 2 26 I 1600 i 
25 September > 
I 
; 1 1 6 5 1 j 14 j 690 
30 September *' > 9 36 j 27 20 6 98 j 2230 
: 46 i 201 80 40 12 1 379« t 23130 
x. 1 neusrot, 1 kastanje rot 
Lz. 13 
;mA 
'icht 
890 
1420 
I5IO 
2O4O 
860 
600 
360 
1200 
1870 
660 
750 
1040 
630 
1060 
600 
1770 
300 
3110 
fabel 
at. 
Tabel 5» klz* 14» 
5. Stam X besmet. 
Datum j  Bonk 33 B A c ; cc  Kriel: Totaal , 
:* aantal , 
! Totaal 
gewicht 
6 Juli 16 ';[  ^i 209O 
15 Juli 18 i l  18 i  . ; 1 i 263O 
23 Juli 18 {[ 18 t l  2340 ;  f  i  '  
29 Juli 9 !S 9 II 14B0 tt f I 
3 Augustus 14 S! 14 i n i 
j  1460 
7 Augustus 5 I: 5 11 
| 700 
j 
10 Augustus 10 10 i  1270 
13 Augustus 14 l !  14 i  ;  I 1980 
17 Augustus 4 i i  4  j  920 
21 Augustus 27 i  l i  2 7  3200 
24 Augustus 13 i  t  ( j ;  13 1420 
28 Augustus 8 
1 f  
i  t  
l: 8 i > 65O 
2 September 12 l  1  |; 12 1250 
4 September 3 
i  1 i  ! ü 3 S! 
200 
9 September 4 
1 f 
•  f .  
i i  4 j i 
i 240 
25 September 3 ! f i» 3 ii 
200 
30 September * * 2! 
! » 
f j ! !| 2 
i  , . il 
110 
'* ? • ' | ; ; ' ' 
I 180j } !  i  i i  ;} 1801! 2211© 
